





A. LATAR BELAKANG 
Hubungan masyarakat berperan penting untuk membangun citra 
yang positif, serta harus dapat membangun opini yang baik guna untuk 
nama baik perusahaan dan kepercayaan masyarakat. Humas juga 
bertanggung jawab akan membina presepsi publik yang berkepentingan 
akan perusahaan itu. Didalam perusahaan baik swasta maupun pemerintahan 
memiliki peran yang penting dalam menginformasikan kepada pihak 
internal maupun eksternal terkait keadaan perusahaan saat ini, hal – hal 
yang baru dalam perusahaan, atau untuk mengenal lebih dekat tentang 
perusahaan tersebut. Dengan memberikan informasi yang akurat dengan 
bahasa yang mudah di pahami sehingga jika nanti terjadi sesuatu yang tidak 
diinginkan kedepannya dapat diatasi melalui pengetahuan dan pengertian. 
Memelihara komunikasi dan infornasi yang bik dengan publik, 
stake holder, goverment, stock holder, customer, dan media. Itu sangatlah 
penting agar selarasnya hubungan yang di bangun antara keduanya. Maka 
humas diharapkan untuk dapat membina komunikasi dengan baik dan 
efektif agar informasi yang disampaikan sesuai dengan apa yang 





informasi perusahaan, disamping itu juga mengembagkan strategi informasi 
dan konten informasi tersebut 
Hubungan masyarakat memiliki peran yang sangat penting ketika 
suatu perusahaan atau instansi tersebut mengalami krisis ataupun isu – isu 
negatif yang sebenarnya belum tentu terjadi di perusahaan itu sendiri, tetapi 
publik terlanjur percaya dengan opini – opini yang belum jelas daripada 
harus percaya dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Sehingga disinilah 
peran seorang humas benar – benar di nilai dan berpengaruh untuk 
menangani krisis dan mengembalikan opini publik menjadi percaya kembali 
kepada perusahaan yang bersangkutan. 
Selain untuk membantu saat terjadi krisis, informasi juga berguna 
untuk mengedukasi publik terkait dengan perusahaan. Tidak hanya itu 
informasi juga dapat membuat publik semakin percaya akan keberadaan 
perusahaan itu sendiri. Humas dituntut dapat mengayomi publik internal 
maumpun eksternal. Maka dari itu peran humas sangatlah penting bagi suatu 
perusahaan, baik dalam keadaan sehat atau sedang dalam keadaan krisis. 
Kinerja dari hubungan masyarakat (humas) juga bisa menjadi tolak 
ukur bagus atau tidaknya, serta maju atau tidaknya perusahaan atau instansi 
tersebut. Sebagai perusahaan yang berskala multinasional dan merupakan 
satu – satunya Industri Kereta Api yang ada dan terbesar di Asean, PT 
INKA (Persero) memiliki tugas yang penting dalam memberikan informasi 
dan mengedukasi masyarakat mengenai perkeretaapian, karena telah diberi 





sebagai salah satu destinasi wisata dan edukasi.Tidak terlepas dari itu PT 
INKA (Persero) dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 
juga sebagai aset negara, masyarakat berhak mendapatkan informasi dengan 
prosedur yang telah ditentukan. 
PT INKA (Persero) adalah industrri manufaktur pembuatan kereta api 
yang berada dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Didalam PT INKA (Persero) peran humas sangatlah vital, dimana humas 
menjadi ujung tombak dan informasi bagi publik internal maupun eksternal. 
Maka dari itu penulis membuat judul “Peran Humas Sebagai Fasilitator 
Informasi Perkeretaapian pada Kunjungan Industri di PT INKA (Persero)” 
peran ini berfungsi sebagai penunjang informasi kepada publik eksternal 
dalam perkeretaapian. 
B. TUJUAN KULIAH KERJA MEDIA (KKM) 
1. Tujuan umum 
Tujuan umum dari pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) 
sebagai berikut: 
• Sebagai upaya penyelarasan antara status pencapaian pembelajaran di 
kampus dengan perkembangan dinamika masyarakat maupun industri 
• Sebagai strategi pemberdayaan mahasiswa melalui pengayaan wawasan 
dan peningkatan kopetensi dalam rangka peningkatan kualitas lulusan 
yang memiliki daya saing dan berkemampuan untuk tumbuh menjadi 
wirausaha mandiri 





• Memperoleh pengetahuan dan ketrampilan praktis di dunia profesional 
sebagai bahan pelengkap dan pembanding dari pengalaman, ketranpilan, 
dan pengetahuan selama di bangku kuliah. 
• Menyusun bahan portofolio yang berguna untuk kepentingan mencari 
pekerjaan sesudah lulus dari program studi 
2. Tujuan Khusus 
a. Bagi Mahasiswa 
• Untuk menerapkan dan mempraktekkan pengetahuan, ilmu, dan teori 
yang di dapat selama di bangku kuliah ke dalam dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
• Melatih dan pengayaan wawasan dunia kerja serta ketrampilan 
mahasiswa untuk mempersiapkan diri dala memasuki dunia kerja 
• Sebagai sarana untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dengan 
predikat A.Md di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Bagi Universitas Sebelas Maret Surakarta 
• Guna untuk memudahkan menjalin kerjasama dengan instansi terkait 










c. Bagi Perusahaan/Instansi 
• Media seleksi internal guna memperoleh bibit unggul fresh graduate 
di bidang komunikasi terapan 
• Peningkatan portofolio kerjasama dengan antar lembaga, terutama 
dengan Program D3 Komunikasi Terapan FISIP, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 
• Media pembelajaran bagi staf dan karyawan untuk kepentingan – 
kepentingan supervisi dan pendidikan. 
C. TATA LAKSANA KEGIATAN 
Kuliah kerja Media (KKM) ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai 
dari 15 Februari sampai 15 April 2017 
Nama Perusahaan  : PT INKA (Persero) 
Alamat Perusahaaan : Jl. Yos Sudarso No. 71 Madiun, Jawa Timur 
Hari Kerja  : Senin – Jum’at 
Jam Kerja  : 07.00 – 11.30 WIB 
 
